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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui peningkatan konsentrasi hormon progesteron setelah pemberian hormon pregnant mare serum
gonadothropin (PMSG) pada hamster Campbell betina. Enam ekor hamster Campbell betina digunakan dalam penelitian ini dengan
status tidak bunting, sudah pernah beranak, memiliki tubuh yang sehat, dan bobot badan 25-30 g. Hamster dibagi menjadi dua
kelompok perlakuan, yaitu kelompok kontrol (K) dan kelompok perlakuan (P), masing-masing kelompok terdiri atas tiga ekor
hamster. Kelompok K diinjeksi dengan NaCl fisiologis 0,5 ml/ekor sedangkan kelompok P diinjeksi dengan hormon PMSG dosis
2,5 IU secara intraperitoneal. Seluruh hamster pada kedua kelompok dikawinkan dengan hamster jantan 2 jam setelah penyuntikan
PMSG dengan rasio 1:1. Darah hamster dikoleksi pada hari ke-4 dan ke-10 setelah perkawinan dan diambil plasmanya. Pengukuran
kadar progesteron dilakukan dengan metode enzyme linked immunosorbent assay (ELISA). Hasil analisis hormon menunjukan
rata-rata (Â±SE) konsentrasi progesteron hamster menunjukkan perbedaan pada kelompok kontrol dan perlakuan pada hari ke-4
(0,38Â±0,12 dan 0,82Â±0,44 ng/ml) dan pada hari ke-10 (0,38Â±0,27 dan 1,37Â±1,07 ng/ml). Pada hari ke-4 dan ke-10 setelah
perkawinan konsentrasi progesteron pada kelompok perlakuan berturut-turut 0,82Â±0,44 dan 1,37Â±1,07 ng/ml (P
